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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HUHTIKUUSSA 1979 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER APRIL 1979 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN APRIL 1979
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Yhteensä
Summa
Total
Siitä: 
ammatti­
maisia 
Därav: 
yrkes- 
mässiga 
Of which: 
profess­
ional
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 2 893 92 12 177 2 3 176 173 118
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1.470 48 5 97 1 1 621 92 45
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 436 51 4 76 4 1 571 89 74
Ahvenanmaa - Aiand 55 - - 5 - 60 2 1
Hämeen - Tavastehus 1 252 38 6 68 2 1 366 72 66
Kymen - Kymmene 679 21 2 33 5 740 43 33
Mikkelin - S:t Michels 327 10 5 20 1 363 32 17
Pohjois-Karjalan
Norra Karelens 287 7 1 12 3 310 21 23
Kuopion - Kuopio 399 14 2 24 1 440 27 33
Keski- Suomen
Mellersta Finlands 476 17 - 20 - 513 32 17
Vaasan - Vasa 794 40 2 43 3 882 51 51
Oulun - Uleäborgs 652 24 1 45 2 724 48 20
Lapin * Lapplands 336 13 2 20 2 373 34 11
Koko maa - Hela riket - Whole country
IV/1979 9 586 327 37 543 25 10 518 624 464
IV/19781' 7 848 357 56 556 32 8 849 616 474
Muutos % - Förändring % - 
Change % +22.1 - 8.4 -33.9 - 2.3 -21.9 +18.9 + 1.3 - 2.1
I-IV/1979 36 942 1 198 137 2 272 120 40 669 2 600 752
I-IV/19781) 33 720 1 242 179 2 323 143 37 607 2 373 724
Muutos % - Förändring % -
Change % + 9.6 - 3.5 -23.5 - 2.2 -16.1 + 8.1 + 9.6 + 3.9
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
1/1979 10 879 300 21 673 29 11 902 702 42
11/1979 7 298 247 31 483 38 8 097 614 35
III/1979 9 179 324 48 573 28 10 152 660 210
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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